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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, kususun jari jemari ku 
diatas keyboard laptop ku sebagai pembuka kalimat persembahan ku. Diikuti dengan 
Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal setiap memulai pekerjaanku. 
Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT. Tuhan semesta 
alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan 
cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan ku kekuatan, 
kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan 
serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang 
Engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam 
selalu ku limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 
Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang 
 Untuk yang utama Ku persembahakan Skripsi ini kepada Orang Tua Ku yaitu Ibu 
Sajiyem tercinta. Sosok yang pertama dari tujuan hidupku yang selalu 
membangkitkan dalam keterpurukan ku. Terimakasih ya Allah yang memberikan 
malaikat-Mu kepada Ku. Terima kasih ya Allah telahKu dilahirkan dari rahim-
Nya. Sungguh-sunguh terimakasih sujud atas semua yang telah diberikan. 
 Yang tercinta, tersayang dan yang Terhormat Bapak Kemis yang kusayang 
hanya ucapan Terimakasih yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan atas 
didikan, bimbingan serta  segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu 
selama ini. 
 Kuucapkan terimakasih untuk Engkau Kak yang telah menjadi bagian dari 
hidupku, menjadi sahabat dihati ini. Semoga Allah selalu memberikan yang 
terbaik untuk kita ..Aminn… 
 Teman Ilmu Pemerintahan 2011, terimakasih karena selalu menghiburku serta 
do’a dan dukungannya. Tak lupa juga untuk Sevina Desi Heriyanto dan Ika 
Ananta Wijayanti yang telah membantu serta dukungannya. 
 Sahabat kecilku yang tak kenal zaman terikamasih Ika Karlina Sari Dewi 
 Terimakasih semua sahabat di UNMUH yang telah singgah selama perjalanan 
menempuh  pendidikan S1 ini. 
 Terimakasih untuk 8cm sahabatku ( Singgih Deka Sumarsono,Choirul Agus 
Setyawan, Syahrial Reza.P, Andik Hadi.W, Diah Putri.H, Melly Aprilia.S, 
Yasinta Whilly.A.D) yang penuh warna semoga sukses untuk kita semua. 
Ku hentakkan jemari ini dengan penuh perasaan, hingga ku teteskan air mata 
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Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan 
segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan 
Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. 
Skripsi ini diajukan sebagai salah  satu syarat dalam mencapai gelar 
kesarjanaan pada program studi Ilmu Pemerintahan UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH PONOROGO. Tidak sedikit kendala yang penulis lalui dalam 
penyusunan skripsi ini, mulai dari perizinan, penelitian, pengumpulan data sampai 
dengan penyusunan skripsi ini, alhamdulillah, bagi penulis skripsi ini bukan akhir 
dari suatu proses pencapaian ilmu tetapi merupakan langkah awal dalam suatu proses 
pengabdian pada ilmu pemerintahan yang penulis tekuni. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam 
rangka penyelesaian skripsi ini yaitu kepada: 
1. Dra. Hj Niken Lestari M, Si selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah  Ponorogo. 
2. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan 
dan Dosen Pembimbimbing I skripsi. 
3. Khoirurrosyidin, S.IP, M.Si selaku pembimbing II skripsi. 
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4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendidik dan 
membimbing penulis. 
5. Bapak Kemis dan Ibu Sajiyem yang selalu memberikan dukungan, 
semangat, pengertian, perhatian, dan kasih sayang yang begitu melimpah 
serta doa yang tak henti-hentinya mengiring dan membimbing jalan 
anaknya sehingga menjadi seseorang yang lebih dewasa dan bijaksana 
dalam menjalani hidup. 
6. Sahabat mahasiswa yang telah membantu untuk menyelesaikan 
penulisan praktikum ini. 
7. Semua pihak yang tidak sebutkan penulis satu persatu, yang turut 
mendukung terselesaikanya praktikum ini. 
Semoga Allah memberikan balasan atas jasa kebaikan bantuan yang 
diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, baik dalam penulisan maupun substansi tulis, untuk itu penulis 
mengharapkan masukan yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya 
penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkan. 
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SITI NUR MAIDAH. NIM  11221026.  UPAYA PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT TUNAGRAHITA UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN 
DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN 
PONOROGO. Skripsi: Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita merupakan suatu proses 
pembentukan model-model pemberdayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kualitas masyarakat tunagrahita guna mengentaskan kemiskinan yang terjadi di 
masyarakat tunagrahita terutama dalam segi perekonomianya. Hal ini menjadi 
pembahasan yang menarik ketika skripsi ini menyangkut tentang Upaya 
Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan. 
Terwujudnya kesejahteraan dan upaya pemberdayaan masyarakat 
tunagrahita tidak terlepas dari sumber daya manusia dan proses pembangunan 
masyarakat tunagrahita itu sendiri. Maka skripsi ini berusaha menguraikan tentang 
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di 
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Untuk Mengentaskan 
Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 
peneliti akan meneliti tentang : (1) Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita 
Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo; (2) Hasil Dari Upaya Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita 
Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis , aktual dan akurat mengenai 
fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang 
terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Karangpatihan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi yang kemudian 
dianalilsis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) upaya pemberdayaan 
masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan; (2) Hasil dari upaya pemberdayaan 
masyarakat tunagrahita memberikan dampak yang positif terutama dalam 
kesejahteraan warga penyandang tunagrahita pada sektor perekonomian. 
 
 
 
